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7Al igual que en el resto de la ribera mediterrá-
nea peninsular aproximadamente durante el paso 
del tercer al segundo milenio, el actual territorio de 
la provincia de Castellón sufre los cambios sociales 
y económicos que desembocaran a partir del Calco-
lítico en la llamada Edad del Bronce, y más concre-
tamente del Bronce Valenciano en lo que respecta 
al territorio castellonense. Un periodo que se va a 
distinguir especialmente por la generalización de 
los asentamientos al aire libre. Unos poblados con 
un planteamiento arquitectónico de planta rec-
tangular y una solidez constructiva que indica el 
interés de sus habitantes por hacer permanente la 
estancia en el lugar elegido, hecho que confirman 
también las primeras arquitecturas defensivas que 
se realizan. Así pues, un interés por el control del 
entorno en el que se encuentran los asentamien-
tos y con ello de los recursos económicos que el 
territorio ofrece, ya sean agropecuarios, mineros o 
comerciales. 
No obstante, las características generales que 
se plantean para este período tienen sus variantes, 
excepciones y peculiaridades en lo que al registro 
arqueológico castellonense de la Edad del Bronce 
y del Hierro Antiguo se refiere. Unas singularidades 
que se han venido identificando durante la ya larga 
investigación que se ha desarrollado en Castellón 
sobre la Edad del Bronce, estudios que podemos 
remontar a los inicios del siglo XX. 
LA INVESTIGACIÓN DE LA EDAD DEL 
BRONCE EN CASTELLÓN
El Tossal del Mortorum de Cabanes es un yaci-
miento que prácticamente se puede decir que está 
presente desde el inicio de la historiografía arqueo-
lógica castellonense. Fue descubierto en 1912 por 
Joaquín Peris Fuentes erudito burrianense con pro-
piedades en la Ribera de Cabanes, quien al explorar 
el llano litoral de Torreblanca-Cabanes y las mon-
tañas que lo cierran, localizó sus vestigios (Esteve, 
1975), que fueron objeto de una “excavación” en 
1915 (Peris, 1922: 66). Anteriormente a esta fecha 
tan solo se conocen las “excavaciones”, hechas unos 
pocos años antes por Pascual Meneu en la locali-
dad de Betxi, en el asentamiento del Hierro Antiguo 
de Els Castellets (Meneu, 1911). Por tanto, pode-
mos indicar que es de las primeras intervenciones 
en un yacimiento arqueológico castellonense que 
se conoce. Indudablemente debido a los conoci-
mientos de las etapas prehistóricas que se tenía en 
la época, y la poca preparación arqueológica tanto 
de P. Meneu como de J. Perís, el primero catedráti-
co de lengua hebrea en Salamanca y el otro doctor 
en derecho, el encuadre cronológico y funcional del 
yacimiento que se dio no era el correcto. 
En 1917 a parte del descubrimiento de las pintu-
ras rupestres de la Valltorta y de Morella la Vella, al 
transformar una finca junto al río Mijares se locali-
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8za el yacimiento de Villa Filomena en Vila-real, que 
fue excavado en 1922 por el geólogo Vicente Sos 
Baynat (Soler, 2013) en donde se localizaron mate-
riales de la Edad del Bronce. 
Un año más tarde J.B. Porcar realiza una “cata” 
en el Maset de Boira, un posible fondo de cabaña de 
la Edad del Bronce. Este pintor y comisario de exca-
vaciones también dará a conocer nuevos enclaves 
con materiales de la misma época, como es el caso 
de la Sèquia de l’Obra, el Tossal Gros, les Serretes, el 
Castellet, todos en la localidad de Castellón (Porcar, 
1931; 1933). Será de este último yacimiento que F. 
Esteve (1944) publicará materiales de la Edad del 
Bronce, entre los que se encontraban fragmentos 
de cerámica con decoración excisa y boquique, un 
material completamente novedoso en la vertiente 
mediterránea peninsular. El año anterior este autor 
había publicado el emplazamiento y los materiales 
de El Molinàs en Borriol y la Cova Redona en la Se-
rra d’Engarceran, también pertenecientes a la Edad 
del Bronce (Esteve, 1943a; 1943b).
En 1945 el SIP de la Diputación de Valencia in-
terviene en el asentamiento de La Peña de la Dueña 
en Teresa (Alcácer, 1945), el cual se puede señalar 
como el primer yacimiento castellonense que se ex-
cava de forma científica. El siguiente también sería 
otro yacimiento de la Edad del Bronce en el que se 
trabaja en 1957 (Pla, 1961, 217), aunque se había 
identificado el año anterior, La Ereta del Castellar 
de Vilafranca (Prades, 1955), siendo los resultados 
publicados años más tarde (Arnal et al. 1968). En 
1968 se da a conocer una cueva con varios enterra-
mientos en la localidad de Cuevas de Vinromà, la 
Cova del Mas d’Abad, no obstante aunque práctica-
mente se localizó intacta, a los pocos meses había 
sido saqueada, y tan solo se pudo estudiar el mate-
rial fuera de contexto (Martí et al. 1968). 
En 1967 se inician las excavaciones en el yaci-
miento de Vinarragell de Burriana, cuya publica-
ción dará a conocer un periodo inédito en la zona, 
el Bronce Final, a parte de los niveles protohistóri-
cos e históricos (Mesado, 1974). La publicación del 
abrigo de L’Assut de Almazora (Esteve, 1969) cierra 
el recorrido de publicaciones de esta década en la 
que el entonces catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Valencia, M. Tarradell Mateu define 
el Bronce Valenciano en el cual se encontrarían los 
yacimientos de Castellón (Tarradell, 1962; 1969). 
La creación por parte de la Diputación Provin-
cial de Castellón del Servicio de Investigaciones Ar-
queológicas y Prehistóricas representará un cambio 
significativo dentro de las excavaciones pertene-
cientes a la Edad del Bronce, pues serán los yaci-
mientos datados en esta etapa histórica las princi-
pales actuaciones del nuevo Servicio. Así en 1971 se 
están realizando trabajos en el poblado fortificado 
de El Torrelló de Onda (Gusi, 1974; 1975a). En 1975 
se llevan a cabo excavaciones en la Cova del Mas 
d’Abad de Cuevas de Vinromá (Gusi, Olaria, 1976a; 
Viñas et al. 1976), en donde se recogen muestras 
para la obtención de fechaciones a través del C14, 
dando las primeras dataciones absolutas que revis-
ten gran interés por su situación a finales del se-
gundo milenio (Gusi, 1975b; Olaria, Gusi, 1976a). 
Lo contrario ocurre con la excavación de 1975 de El 
Forat de Cantallops de Ares (Gusi, 1975c) en donde 
se recogió una muestra cronológica del inicio de la 
Edad del Bronce (Gusi, 2001: 243). 
Al año siguiente se realiza la campaña de salva-
mento en el yacimiento de Can Ballester de la Vall 
d’Uixó, con niveles de la Edad del Bronce Antiguo 
(Gusi, 1976b; Gusi, Olaria, 1979), en cuya excava-
ción se toman muestras para la fechación con C14 
(1360±65) (Gusi, Olaria, 1979: 67).
De una rebusca clandestina en Cova Puntassa 
de Corachar realizada a finales de la década de los 
70, procede un lote de materiales con cronologías 
del Calcolítico y la Edad del Bronce (Olaria, Gusi, 
1996), yacimiento que fue objeto de una campaña 
de excavación en 1985 (Palomar, Gusi, 1996). 
El proyecto más ambicioso fue la excavación de 
Orpesa la Vella en la localidad de Orpesa del Mar, 
yacimiento que salía de las características genera-
les definidas para la Edad del Bronce Valenciano, en 
un acantilado costero, y presentaba una secuencia 
estratigráfica que parecía abarcar todo este perio-
do prehistórico, e incluso se superponían niveles 
de la Edad del Hierro, ibéricos y andalusis. Las di-
versas campañas de excavación que se iniciaron en 
1976 llevadas a cabo en el yacimiento confirmaron 
las expectativas que se habían puesto en él (Gusi, 
Olaria, 2014). 
Promovidas por el SIAP también se realizaron 
excavaciones en L’Abric de les Cinc de Almenara, 
obteniendo una interesante estratigrafía con nive-
les del Bronce Final y una fechación carbonométri-
ca de 1050±90 (Junyent et al. 1982-1983).
En 1978 se efectúa la excavación de Les Plane-
tes en Benassal por parte del Ayuntamiento de la 
localidad bajo la dirección de A. González, esta vez 
sí que se correspondía a un asentamiento con las 
características clásicas de la Edad del Bronce Valen-
ciano (González, 1978). 
En la década siguiente serán los trabajos de 
prospección y excavación llevados a cabo en el 
valle del río Palancia por V. Palomar los que da-
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9rán a conocer la riqueza arqueológica de la Edad 
del Bronce de esta zona castellonense, en la que 
se localizan un buen número de asentamientos al 
aire libre y también de cuevas tanto de habitación 
como de enterramiento (Palomar, 1984; 1996), 
proyecto que generó una abundante bibliografía. 
En esta zona se hicieron excavaciones en la Cueva 
del Murciélago de Altura con una datación absolu-
ta de 1080±110 (Palomar, 1986; 1990-1991), en la 
Sima de la Higuera de Caudiel (Palomar, 1996) de 
la cual anteriormente se habían publicado materia-
les de gran interés (De Pedro, 1981), Cueva del Tío 
Paco de Sacañet (Casabó, Palomar, 1989), y en la 
Cueva del Pueblo de la misma localidad, excavación 
que está aún inédita. 
Es en 1985 cuando se realiza la excavación de 
la Cova de les Bruixes de Rossell, aunque anterior-
mente en 1973 ya se había intervenido, yacimien-
to con el grueso estratigráfico correspondiente al 
Neolítico, pero con material de la Edad del Bronce 
(Mesado, 2005). También cabe citar de este mo-
mento los trabajos en El Torrelló del Boverot de Al-
mazora, junto al río Mijares que situaron otro yaci-
miento del Bronce Medio en la Plana castellonense 
(Clausell, 1997; 2004). 
Si estas dos décadas fueron de grandes apor-
taciones para la Edad del Bronce castellonense, la 
de los 90 se relaja en cuanto a trabajos de campo, 
podríamos señalar las excavaciones en la Cova dels 
Blaus de la Vall d’Uixó, un complejo enterramiento 
múltiple que desde finales del tercer milenio con-
tinúa utilizándose durante gran parte del siguiente 
(Casabó, Rovira, 2010).
En los últimos años cabe destacar el proyecto de 
prospección y excavación motivado por el plan Eó-
lico Valenciano gracias al cual se localizaron varios 
yacimientos de la Edad del Bronce, como es el caso 
del Tossal de Torre Ciprés y el Cap del Cingle ambos 
en el término municipal de Morella (Vizcaino, 2011: 
91 y ss.), el Morrón del Curro I en Todolella y Sant 
Joaquim en Forcall (Vizcaino, 2007: 79 y 149). Así 
como el ingente trabajo llevado a cabo en la urba-
nización de Marina d’Or en la localidad de Cabanes, 
en donde se ha localizado en la propia línea litoral 
un edificio de grandes dimensiones que se puede 
datar a finales del segundo milenio, así como es-
tructuras negativas también con una cronología si-
milar (Flors, 2009: 304).
Dentro del mismo entorno geográfico se reali-
zan excavaciones en Santa Llúcia de Alcalà de Xivert 
(Aguilella, 2016) y en el Tossal del Mortorum en Ca-
banes, en los que se ha identificado una ocupación 
de la Edad del Bronce y otra de la Edad del Hierro 
(Aguilella, 2012a; Aguilella et al. 2004-2005). En el 
yacimiento de Cabanes también se ha excavado un 
túmulo funerario de la Edad del Bronce (Aguilella 
et al. 2009). 
LA INVESTIGACIÓN DEL HIERRO 
ANTIGUO EN CASTELLÓN
Aunque E. Pla Ballester (1959) ya había plantea-
do la problemática del paso de la Edad del Bronce  a 
la Cultura Ibérica, hasta inicios de los años setenta 
del pasado siglo era un problema irresoluto debi-
do a que las estratigrafías de los yacimientos daban 
una superposición de los niveles de la Cultura Ibé-
rica ya formada (siglo IV aC) sobre niveles de una 
Edad del Bronce que no se encontraba muy defini-
do en cuanto a su cronología. 
La situación cambiará a inicios de los setenta 
con la publicación de los resultados provenientes 
de excavaciones de Los Saladares de Orihuela y 
Penya Negra de Crevillente en el sur de Valencia 
que mostraban niveles del Bronce Final y Hierro 
Antiguo, así como presencia de materiales fenicios 
en la costa este peninsular. A estos yacimientos 
se unirán los castellonenses de Vinarragell de Bu-
rriana, L’Abric de les Cinc de Almenara, de los que 
ya hemos hecho mención, y El Puig de la Nau de 
Benicarló (Gusi, Sanmartí, 1976-1978), yacimien-
tos que en sus estratigrafías daban cuenta de la 
existencia de ocupaciones del siglo VIII al VI aC, 
mostrando el inicio de la Cultura Ibérica en el siglo 
VI aC, y la existencia de un periodo entre la Cultu-
ra Ibérica y la Edad del Bronce que se denominó 
Hierro Antiguo o Hierro I, precedido de un Bronce 
Final. Yacimientos que llegan a plantear una nue-
va visión de la Protohistoria del levante peninsular 
(Arteaga, 1976).
También la necrópolis de La Montalbana de 
Ares (González, 1975) y el asentamiento de El Hos-
tal Nou en la misma localidad (González, 1974) se 
unen a este contexto historiográfico. A. González al 
publicar la carta arqueológica del Alto Maestrazgo 
hace mención a varios yacimientos relacionados 
con este momento del Hierro Antiguo en la zona 
interior castellonense (González, 1979). A ellos se 
añadiría posteriormente El Torrelló del Boverot 
de Almazora (Clausell, 2004), El Castell de Xivert 
en Alcalà de Xivert (Neumaier, 2000), los trabajos 
realizados en El Castellet de Castellón (Oliver et al. 
2005) y en El Puig de la Nau de Benicarló (Oliver, 
Gusi, 1995; Oliver, 2006), aunque en épocas ante-
riores se habían publicado también datos sobre los 
niveles “preibéricos” de El Tossal de la Balaguera 
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de Puebla de Tornesa (Jordá, 1952; 1955), y de El 
Solaig de Bechi (Fletcher, Mesado, 1967). 
Como visión conjunta planteamos en algunas 
ocasiones la situación del Hierro Antiguo tras la 
identificación de una serie de asentamientos de 
escasa extensión y con un momento único de ocu-
pación en donde se localizaban cerámicas fenicias 
(Oliver, 1992; 1992-1993; 1996b), estudio que se 
completo posteriormente con el proyecto “Pobla-
miento y territorio en el llano litoral del Baix Maes-
trat (Castellón)” (Oliver, 1996a). 
Estas estratigrafías contextualizarían hallazgos 
casuales que se venían citando en la bibliografía, 
como es el caso de las urnas de El Boverot de Alma-
zora, las de Torre la Sal de Cabanes (Bosch, 1953) 
o Els Espleters de Salzadella (Colominas, 1923), los 
materiales de bronce de incierta procedencia de 
Nules (Martínez, 1942), y el no menos discutido en 
cuanto procedencia, el “casco” de Cuevas de Vin-
romá que se encuentra en el Museo de Valencia 
de Don Juan (Gusi, 2001: 293; Lorrio, 2001: 19). Se 
trata de una pieza de plata batida con decoración 
abollonada que se puede comparar con los cuen-
cos del tesoro de Villena, de allí que se tendría que 
plantear que más que un casco sea un cuenco de-
corado con una representación astral, en donde 
los llamados cuernos sean lunas. También la con-
trovertida figura del jinete de El Cingle de la Mola 
Remigia, que debido al tipo de yelmo que presenta 
y a la presencia de riendas situaría la figura en un 
momento final de la Edad del Bronce (Guillem et al. 
2015: 156), una figura que denunciaba las visitas 
realizadas por el hombre a estos abrigos desde el 
Neolítico, una perduración durante milenios de un 
mismo significado seguramente de carácter ritual.
También para esta etapa de la Edad del Hie-
rro Antiguo el plan eólico valenciano resultó muy 
fructífero pues se localizaron nuevos yacimientos, 
tanto necrópolis como poblados (Vizcaino, 2007; 
2011), destacando las necrópolis tumulares como 
la de Sant Joaquim de Forcall (Barrachina et al. 
2010) o La Lloma Comuna de Castellfort (Arquer et 
al. 2010a: 36). Tipo de enterramiento, el tumular, 
que se ha identificado en otros lugares más al sur, 
tanto en el interior como es el caso de El Mesón 
del Carro de Cortes de Arenoso (Barrachina, 2002-
2003), como en el llano litoral en La Torrassa de la 
Vall d’Uixó (Laguna, 2014), cercana a la cual, en el 
centro urbano de la población de La Vilavella se tie-
ne constancia de un enterramiento pero sin túmulo 
(Barrachina, 2002-2003).
La identificación del tipo de enterramiento en tú-
mulo en la zona lleva a plantearse si la cista en donde 
se localizó la urna de Els Espleters-Mas Nou de Ber-
nabé de Salzadella corresponde a un enterramiento 
también tumular (Colominas, 1923; Oliver, 2005), un 
tipo de enterramiento que tiene su perduración en 
el Ibérico Antiguo (Falomir, 2010; 2012).
En cuanto a los poblados hay que citar las exca-
vaciones del SIAP realizadas estos últimos años en 
Los Morrones de Cortes de Arenoso (Barrachina et 
al. 2012), Santa Llúcia de Alcalá de Xivert (Aguilella, 
2016), El Tossal de la Vila de la Serra d’en Garcerán 
(Aguilella et al. 2016), el Puig de la Misericòrdia de 
Vinaròs, que han ofrecido niveles de la segunda mi-
tad del siglo VII aC y primera mitad del siguiente, 
lo mismo que El Tossal del Mortorum de Cabanes 
(Aguilella, 2012a). Excavaciones que han dado un 
vuelco total a la visión del Hierro Antiguo en la pro-
vincia de Castellón. 
LA PROBLEMÁTICA DE LAS PECULIARIDA-
DES DE LA EDAD DEL BRONCE-HIERRO 
ANTIGUO EN CASTELLÓN
Periodización
Aunque inicialmente la investigación prácti-ca-
mente no distinguía cambios a lo largo de los apro-
ximadamente 700 años que se consideraba duraba 
el periodo de la Edad del Bronce, poco a poco tal y 
como iban avanzando los estudios se han ido dis-
tinguiendo varios periodos, y precisamente a través 
del registro arqueológico castellonense y debido a 
la obtención de dataciones de C14, se estableció 
una primera división que ampliaba el desarrollo 
del Bronce Valenciano hasta el cambio de milenio 
(Gusi, 1975b), estableciendo cuatro periodos de 
los cuales los dos últimos se desarrollaban en los 
inicios del primer milenio. Algunas de las premisas 
que planteaba M. Tarradell, la falta de una evolu-
ción, y también que tan solo hubieran cerámicas 
lisas, se iba descartando. Todo un proceso de cam-
bio en la historiografía a lo largo de más de medio 
siglo de investigación (Flors, 2010: 301; De Pedro, 
1989: 5).
Aunque se reconocía un primer periodo del 
Bronce Valenciano caracterizado por su relación 
con la etapa Calcolítica, el Bronce Valenciano An-
tiguo (que según el actual estado de la cuestión se 
situaría entre los últimos siglos del tercer milenio 
y el primer siglo del siguiente milenio), y otro que 
se desarrollaba a partir de mediados del segundo 
milenio, ocupando toda su segunda mitad, (actual-
mente se considera termina como muy tarde poco 
después del 1500 aC), primero por las dataciones 
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como hemos visto y después por las comparaciones 
con otras zonas peninsulares, concretamente con 
Andalucía en donde se había distinguido el Bronce 
Tardío y Final (Molina, 1978), se empieza a definir 
un periodo denominado Bronce Tardío y otro Final, 
a partir del 1100 aC, dentro del Bronce Valenciano 
(Gil-Mascarell, 1981), en donde la cerámicas de Co-
gotas I marcarán la etapa tardía, mientras que las 
acanaladas, excisas e incisas la final, señalando la 
presencia de este material en Castellón, es el caso 
de El Castellet para las primeras, y Vinarragell y 
otros yacimientos como Cueva Honda de Cirat para 
las otras. 
En los últimos años se ha ido definiendo cada 
vez más los períodos denominados Bronce Tardío y 
Bronce Final, y en ello los yacimientos de Castellón 
han aportado interesantes datos. Así se planteó 
un Bronce Tardío sin elementos de Cogotas I en el 
cercano yacimiento de les Raboses (Ripolles, 1994), 
del cual hay muestras en tierras de Castellón, es el 
caso de El Torrelló de Onda, Les Planetes de Benas-
sal, La Ereta del Castellar, etc., pero en cambio tam-
bién existen los yacimientos como El Castellet de 
Castellón, Orpesa la Vella de Orpesa del Mar o El 
Castell de Morella, Cueva del Murciélago de Altu-
ra con elementos de Cogotas I, es decir decoración 
con boquique y excisa, así pues una peculiaridad 
más de los yacimientos castellonenses de la Edad 
del Bronce, hecho que recoge E. Flors (2010: 322), 
una convivencia que particulariza el Bronce Tardío 
castellonense, siendo El Castellet el primer yaci-
miento en el que se identificó este tipo de decora-
ción procedente de la Meseta.
El Bronce Final, con dataciones que empiezan 
en el último siglo del segundo milenio, queda poco 
definido en Castellón, podríamos situar la men-
cionada Cova del Mas d’Abad de Coves de Vina-
romá, L’Abric de les Cinc de Almenara, Cueva del 
Murciélago de Altura, o las cubetas de Sant Joa-
quim en Forcall con una datación del siglo X, éste 
el único estudiado de forma rigurosa (Pérez et al. 
2007). Será a partir del siglo VIII aC cuando se en-
cuentran nuevos asentamientos identificándose 
cabañas como construcción tal y como vemos en 
Vinarragell de Burriana, Torre la Sal de Cabanes y 
en el Puig de la Nau de Benicarló que los aleja de 
las formas rectangulares de las etapas anteriores, 
hecho que no se da en El Tossal de la Vila de La 
Serra d’en Galceran (Aguilella et al. 2016). Estos 
yacimientos tienen vinculación con el Bronce Final 
valenciano, pero también con el bronce del nor-
deste peninsular, como demuestran las cerámicas 
con decoración acanalada y los galbos cerámicos. 
Características que no encontramos al menos tan 
claramente en otras zonas del Bronce Final valen-
ciano. Cabe destacar la presencia de materiales de 
esta época en cuevas como Cueva Honda de Cirat, 
Cueva del Murciélago, Cueva Cerdaña de Pina de 
Montalgrao, Cova de les Bruixes de Rossell entre 
otras, una muestra de que la habitación en cueva 
tiene aún su continuidad. 
Durante el Bronce Tardío y Final el territorio cas-
tellonense se muestra como una tierra de encruci-
jada entre la costa, por tanto con el Mediterráneo, 
y el interior, tanto del valle medio del Ebro como de 
la Meseta, e indudablemente con el norte, sin olvi-
dar la relación existente con el sur, especialmente 
con el valle inferior del Palancia y el Campo del Tu-
ria (Barrachina, 2012a).
A mediados del siglo VII aC podemos hablar ya 
de una Edad del Hierro formada, con unos mate-
riales indígenas cada vez más influenciados por la 
zona del norte del río Ebro, ya que continúan las 
decoraciones acanaladas y son comunes las inci-
siones que también remiten a las decoraciones de 
las cerámicas peninsulares septentrionales (Oli-
ver, 1992-1993; 1996b), al igual que los ajuares de 
bronce. Pero lo que diferenciará este periodo será 
la presencia de las cerámicas a torno provenien-
tes del mercado fenicio, es el caso de las ánforas 
y los pithoi, de momento no existen otras formas 
cerámicas relacionadas con el mercado fenicio, así 
como la imitación a mano de estas formas, como es 
el caso de la vasija cerrada proveniente de la necró-
polis de La Montalbana de Ares (González, 1975, fig 
3, lám II), la cual aparte de su forma que remite a 
prototipos fenicios, después de su restauración se 
ha podido recuperar el engobe rojo que la cubre 
en su totalidad, engobe que también localizamos 
en otras piezas cerámicas indígenas de diferentes 
yacimientos, como es el caso de El Puig de la Nau y 
El Puig de la Misericòrdia. Una etapa el Hierro An-
tiguo que tendrá su final a mediados del siglo VI aC 
con el surgimiento de la Cultura Ibérica. 
Hay que señalar la presencia en algunas cuevas 
de materiales del Hierro Antiguo, es el caso de la 
Cova de les Bruixes de Rossell, Cova del Drac de la 
Pobla de Benifassar, la Cova del Cabeço de Figuero-
les, en donde además de la cerámica a mano se ha 
recuperado ánfora fenicia.
Distribución territorial y patrón de 
asentamiento
Si hay un elemento que caracterizaba al Bron-
ce Valenciano era su patrón de asentamiento, los 
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primeros poblados al aire libre encastillados en las 
cimas, de escasa extensión y corta perduración en 
el tiempo, según se deducía de la débil estratigrafía 
que ofrecían. 
Como se ha mencionado, aunque existen asen-
tamientos con estas características, también hay 
otros como es el caso de Orpesa la Vella, que pre-
sentan un amplio periodo de ocupación que prác-
ticamente ocupa toda la Edad del Bronce. Por otra 
parte llama la atención así mismo la gran cantidad 
de yacimientos que se encuentran en cuevas, las 
cuales no solo son utilizadas como lugar de enterra-
miento que suele ser lo normal en el Bronce Valen-
ciano, sino que también se utilizan como hábitat. 
Ello lo vemos claramente en la zona del valle del Pa-
lancia en donde se han realizado excavaciones que 
han confirmado este hecho. Cuevas que coinciden 
en tiempo y espacio con los asentamientos al aire 
libre (Palomar, 1996). 
Las características de algunas cavidades en las 
que se han localizado cerámicas hacen difícil pensar 
que estas hayan sido utilizadas como habitación o 
enterramiento. Incluso la distribución del material 
dentro de la cavidad también aleja su posible uso 
como estancia, ya que las cerámicas se encuentran 
en superficie con cierta abundancia y con una con-
servación buena. Son cavidades que, al menos en 
la actualidad consideramos simas, como es el caso 
del inédito yacimiento de El Pinar de Alcalà de Xi-
vert o La Sima la Higuera de Caudiel (Pedro, 1981). 
Lugares y acumulaciones de vasijas cerámicas que 
podrían entenderse como algún tipo de ritual de 
ofrendas a divinidades ctónicas. 
Los asentamientos al aire libre en alguna oca-
sión podrían tener una funcionalidad muy concre-
ta, como es el caso de las torres, tal y como se iden-
tifica en el Morrón del Curro I de Todolella (Hernán-
dez et al. 2007), una clara muestra de organización 
y control del territorio. 
La distribución de los asentamientos tampoco 
es uniforme en tierras castellonense, en parte se 
podría deber a la falta de trabajos de prospección, 
de allí que en lugares como el valle del Palancia y la 
Plana Baixa que han sido prospectados exhaustiva-
mente presenten un elenco de yacimientos mayor 
que otras zonas que no han sido sometidas a este 
control. No obstante, si que parece claro que hay 
zonas en donde la presencia de asentamientos de 
la Edad del Bronce tiene una concentración menor, 
es el caso del noreste, las comarcas del Maestraz-
go, especialmente en el llano litoral y prelitoral. Así 
mismo en las prospecciones llevadas a cabo con 
motivo del Plan Eólico Valenciano en la comarca de 
Els Ports se han identificado pocos yacimientos de 
este período prehistórico. 
Por otra parte el encastillamiento de los asen-
tamientos de la Edad del Bronce no resulta ser el 
caso general de los yacimientos castellonenses, ya 
que encontramos muchos de ellos en llano, por 
ejemplo el ya mencionado de Orpesa la Vella o los 
situados junto al río Mijares, yacimientos que pare-
ce señalan un cambio de patrón de asentamiento 
entre el sur y el norte del río, y tal vez incluso algún 
tipo de delimitación de territorio (Oliver, 2010). 
El yacimiento de Orpesa la Vella ubicado en el 
mismo acantilado marino plantea la existencia de 
una serie de ubicaciones de la Edad del Bronce re-
lacionados más con el litoral que con la economía 
agropecuaria en general que es lo frecuente. Así 
frente a una situación de asentamientos en monta-
ña, no tan solo en Castellón, sino también en otras 
zonas como es Alicante (Cap Prim de Javea, Illeta 
dels Banyets de Campello), vemos una relación es-
trecha entre la costa y los asentamientos de la Edad 
del Bronce. Al ya mencionado de Orpesa, habría 
que añadir el cercano de Torre la Sal en la Ribera 
de Cabanes (Flors, 2010: 300), el repetidamente 
citado de la Sèquia de l’Obra de Castellón (Porcar, 
1931), recientemente en la playa del Fondo de Bola 
de Vinaròs también se han localizado fragmentos 
de cerámica, aunque sin contexto, pertenecientes 
a la Edad del Bronce. Otros asentamientos aunque 
no en la misma línea de costa como los citados, si 
que a escasa distancia, sería el caso de Vinarragell 
de Burriana (Mesado, 1974), Santa Llúcia de Alcalá 
de Xivert (Aguilella, 2016) o el mismo de El Tossal 
del Mortorum en Cabanes (Aguilella, 2012a), estos 
últimos con una secuencia cronológica similar, se 
encuentran abocados a la misma costa. Además 
tendríamos que añadir asentamientos que aunque 
hoy están ligeramente separados de la costa, se-
guramente en el segundo milenio antes de Cristo 
se localizarían prácticamente en ella, ya que llanos 
actuales como la Plana Baixa hasta la Edad Moder-
na eran bahías que permitían el acceso de la em-
barcación hasta casi la falda de las montañas. Así 
los asentamientos de este llano litoral (Moraño, 
García, 1990-1991) se encontrarían bordeando la 
ensenada que ha ido desapareciendo poco a poco. 
Por tanto hay que considerar un interés de los habi-
tantes de la Edad del Bronce de la zona por la costa, 
un interés que no podemos más que relacionar con 
el inicio de lo que siglos después serán las grandes 
travesías mediterráneas, y que en esta época están 
perfectamente identificadas en el Mediterráneo 
central. 
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Tal y como se ha comentado frente a la presen-
cia de abundantes yacimientos del Bronce Medio 
y Tardío, en el Bronce Final, a partir del 1000 aC., 
hay una falta de evidencias que podrían indicar un 
gran descenso demográfico. No será hasta media-
dos del siglo VII aC, y ya dentro de un proceso social 
y económico nuevo que denominamos Hierro Anti-
guo, en el que volverán a resurgir en gran manera 
los asentamientos en toda la zona castellonense, 
algunos, por ejemplo los citados de Orpesa la Ve-
lla, Santa Llúcia, El Tossal del Mortorum, El Torrelló 
del Boverot..., que se volverán a ocupar. Este nue-
vo surgimiento de población debemos relacionarlo 
con todo el proceso comercial fenicio y la captación 
de mineral de hierro, habiendo en Castellón dife-
rentes afloramientos de este mineral. Aunque tal y 
como hemos indicado más arriba la identificación 
del Hierro Antiguo en Castellón se ha realizado en 
las últimas décadas, cada vez son más abundantes 
los yacimientos de esta época, pudiéndose seña-
lar que se encuentran prácticamente en cualquier 
zona de la geografía castellonense, desde la misma 
costa, elemento esencial para este proceso pobla-
cional debido a que partimos de la importancia del 
comercio mediterráneo, hasta las zonas más in-
teriores, como vemos en Cortes de Arenoso en el 
yacimiento de los Morrones, o los abundantes ya-
cimientos identificados en el Plan Eólico Valenciano 
en la comarca de Els Ports. 
Los asentamientos de esta nueva etapa se caracte-
rizarán por su escasa extensión y la introducción de 
nuevas técnicas de arquitectura tanto doméstica 
como defensiva. En algunos casos parece que esta-
mos ante residencias fortificadas, como es el caso 
de El Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, El Polsegué 
de Rossell, ambos inéditos, o En Balaguer (Arquer 
et al. 2010b; Barrachina et al. 2011). Un tipo de 
asentamiento que se ha identificado en principio al 
sur del Ebro, hay que hacer mención al yacimien-
to de la localidad de Alcanar en Tarragona, de Sant 
Jaume (García et al. 2016), y que parece señalar 
el comienzo de una estructura social de élites que 
tienen su fuerza en el control del comercio medi-
terráneo, unas élites que tendrán su continuación 
en la etapa siguiente ya dentro de la Cultura Ibéri-
ca, pero en este caso además del control comercial 
se añadirá un factor guerrero tal y como indican la 
presencia de armas (Oliver, 2012). 
Estos asentamientos, al igual que los yacimien-
tos de la zona inferior del Ebro, sufren una destruc-
ción violenta a mediados del siglo VI aC, momento 
a partir del cual empiezan a localizarse las primeras 
muestras de la Cultura Ibérica
Enterramientos
La característica en cuanto al ritual de enterra-
miento del Bronce Valenciano es la inhumación del 
cuerpo en una grieta o pequeña cavidad subterrá-
nea de la que hay buen ejemplo de ello en todo el 
territorio castellonense, es por ejemplo el caso de 
Cueva de la Iguala en Alcudia (Olaria, 1975), Cova 
de Montornes en Benicassim (Ramos, 2006), la ya 
mencionada Cova del Mas d’Abad de les Coves de 
Vinromá, o las varias existentes en el valle del río 
Palancia (Palomar, 1990-1991), entre otras muchas. 
Algunas de ellas presentaban la entrada tapada con 
un muro de piedras, aunque no se sabe si corres-
ponde este cierre a la época del enterramiento. No 
obstante, también hay otros yacimientos que ofre-
cen un tipo de ritual funerario diferente. El caso de 
la Peña de la Dueña en Teresa en donde se locali-
zaron dos individuos adultos y un niño enterrados 
en la vivienda, indudablemente sale de la norma, y 
se ha relacionado en algunas ocasiones como una 
influencia del Bronce Argárico (Alcácer, 1945). Tam-
bién hay que indicar la presencia de estructuras 
realizadas en piedra en el interior de la Cova dels 
Blaus de la Vall d’Uixó (Casabó, Rovira, 2010), es-
tructura que al igual que la presencia de varios in-
dividuos hace de este enterramiento un caso pecu-
liar dentro del inicio de la Edad del Bronce. El caso 
de los enterramientos múltiples también resulta 
particular frente a los enterramientos individuales, 
vemos el hecho por ejemplo de La Cova del Mas 
d’Abad de Cuevas de Vinromá (Viñas et al 1996). 
El enterramiento múltiple entroncaría los rituales 
de enterramiento con los de la etapa Calcolítica en 
donde es un tipo habitual. 
También es diferente el enterramiento en túmu-
lo de inhumación localizado en El Tossal del Morto-
rum de Cabanes, en el que hay varios cuerpos. No 
obstante, al haber sido destruido desde antiguo no 
podemos conocer el ritual que se llevó a cabo en él 
(Aguilella et al. 2009). 
Durante el Hierro Antiguo este tipo de ente-
rramiento tumular, pero con cremación, gana en 
presencia, habiéndose identificado en estos úl-
timos años al sur del río Ebro en los yacimientos 
ya citados, cuando se creía que lo habitual sería la 
presencia de enterramientos en hoyo, tipo de ente-
rramiento que vemos también en Castellón convi-
viendo con los tumulares, es el caso de la Montal-
bana de Ares, la Vilavella, els Cubs de Benassal, el 
Boverot de Almazora, un tipo de enterramiento el 
tumular, que tal y como hemos indicado más arriba 
perdurará durante la primera etapa de la Cultura 
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Ibérica, e indudablemente hay que relacionarlo con 
los de todo el valle del Ebro. Los enterramientos 
de cremación en hoyo castellonenses se tomarán 
como indicativo del límite meridional de la expan-
sión de los Campos de Urnas (Almagro, 1977; Ruiz 
Zapatero, 1983).
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